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 “Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, pasti Allah memudahkan baginya jalan ke 
surga.”  
(Hadits Riwayat Muslim no. 2699) 
“Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-
kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung.” 
(Qs. Al-Israa': 37) 




















Sebagai wujud atas kasih sayang Allah SWT, yang telah memberikan segala 
rahmat. Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk: 
 Kedua orang tuaku tercinta yang telah memberikan segalanya untukku. 
 Keluarga besarku yang selalu memberikan dukungan dan nasehat. 
 De Wulan yang Selalu membantu dan memotivasiku, dan yang selalu 
ada untukku. 
 Sahabatku yang selalu memberi keceriaan di hari-hariku. 
 Almamaterku UMS, tempat yang mendewasakan diriku agar terus 















    
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang senantiasa 
memberikan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat 
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EFEKTIVITAS PENGGUNAAN, DAN KEPERCAYAAN ATAS 
TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI TERHADAP KINERJA INDIVIDUAL 
(Survey pada Karyawan BPR di Kabupaten Sragen).” Penulisan skripsi ini 
bertujuan untuk memenuhi syarat kelulusan dan untuk memperoleh gelar Sarjana 
Ekonomi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
Selama penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bantuan dari 
berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka pada 
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1. Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, bimbingan, petunjuk, ridho dan kasih 
sayang-Mu yang tak henti-hentinya Engkau limpahkan kepadaku. Terima 
kasih untuk semua kesempatan terbaik dalam hidupku, terima kasih selalu mau 
membimbingku, mengantarkanku pada tempat terbaik di bumi ini, terima kasih 
memberikanku  para manusia luar biasa seperti mereka. Terima kasih, biarkan 
aku terus mencintaiMu hingga bertambah-tambah hingga akhir nafasku. 




3. Bapak Dr. Triyono, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
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4. Bapak Dr. Fatchan Achyani, M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
5. Bapak Drs. Atwal Arifin, Ak. selaku Pembimbing Akademik yang telah 
memberikan bimbingan dan saran selama penulis menempuh pendidikan di 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
6. Bapak Drs. Yuli Tri Cahyono, SH, MM, Ak, selaku Dosen Pembimbing 
Utama yang telah menyediakan waktu, tenaga pikiran dengan penuh kesabaran 
dan keikhlasan untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis 
dalam penyusunan skripsi ini. 
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan 
banyak ilmu pengetahuan kepada penulis yang tidak akan terlupakan, serta 
seluruh staf dan karyawan FEB UMS yang telah memberikan pelayanan 
dengan sangat baik. 
8. Bapak dan Ibu tercinta dengan kasih sayangnya yang tak pernah putus 
memberikan doa, materi dan motivasi, merawat serta membimbingku menjadi 
seseorang yang lebih dewasa. Segala hal dari mu tidak akan pernah kulupakan. 
9. Adik-adikku tercinta Nike dan Ridwan, terima kasih atas dukungan yang 
kalian berikan.  
10. Dek Wulan terima kasih atas segalanya yang kau berikan. Kamulah seseorang 
yang diutus Allah untukku. 
11. Sahabat-sahabatku Irul, Sidiq, Zaqi, Widi. Tak pernah menyangka 
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persahabatan itu hangat hingga kini. Berharap Allah pun berkenan melanjutkan 
persahabatan ini hingga ke JannahNya. 
12. Teman-teman kelas B 2009 Faisal, Cintia, Ita, Aulia, Sidiq, Satria, Bangkit, 
Irul, Hanung, Galeh, Rosa, Meva, Fitri, Adit, Yunisa, Dita, Adi, Widi, Aan. 
Ais, Suci, Tetri, Fani, Eka, Mbak Bayu, Dwi, Dewi, Rahmi, Janah, dan 
Mungky. Kebersamaan kita semoga tetap terjaga. 
13. Lepmania 2009 Retno, Weni, Dwi, Riza, Sidiq, Irul, Widi, Zaqi. Terima kasih 
telah memberikan pelajaran berharga yang tidak akan  pernah terlupakan. 
14. Adek-adek Lepmania, tetap semangat, teruskan pejuangan di Lepma. 
15. Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah 
membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. 
Semoga amal baik dari Bapak, Ibu dan semua pihak yang telah membantu 
penulis dalam penyusunan skripsi ini mendapat balasan yang setimpal dari ALLAH 
SWT. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak sekali kekurangan dan 
keterbatasannya. Harapan penulis dengan selesainya skripsi ini dapat memberikan 
manfaat yang baik bagi kita semua, serta dapat memberikan kontribusi dalam 
perjalanan ilmu pengetahuan.  
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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Anggi Ridhlo Fahruddin, B200090053. Pengaruh Pemanfaatan, Efektivitas 
Penggunaan, dan Kepercayaan Atas Teknologi Sistem Informasi Terhadap Kinerja 
Individual (Survey pada Karyawan BPR di Kabupaten Sragen). Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi 
sistem informasi, efektivitas penggunaan teknologi sistem informasi, dan 
kepercayaan atas teknologi sistem informasi terhadap kinerja individual. 
Penelitian ini menggunakan metode survey. Pengambilan sampel adalah 
dengan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dengan 
menggunakan kuesioner. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan diperoleh sampel 
sebanyak 32 responden, yang diambil dari karyawan BPR di Kabupaten Sragen. 
Teknik analisis data yang digunakan di dalam penelitian adalah analisis regresi 
berganda.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi sistem 
informasi, efektivitas penggunaan teknologi sistem informasi, dan kepercayaan atas 
teknologi sistem informasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja individual. 
 
Kata kunci:  teknologi sistem informasi, pemanfaatan, efektivitas penggunaan, 
kepercayaan,  kinerja individual. 
 
 
